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Di Indonesia saat ini banyak produk impor dari luar negeri beredar di pasar seperti 
telepon genggam, televisi dan tas. Khususnya knalpot kendaraan bermotor impor 
dengan kode HS 87089220. Tentunya semua barang tersebut tidak di bayar 
menggunakan mata uang rupiah, tetapi menggunakan mata uang dollar amerika 
serikat. Hal ini tentunya membuat para importir menukarkan uang rupiah untuk 
membayar transaksi impor tersebut yang berdampak pada cadangan devisa negara. 
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui  pengaruh  impor  knalpot  HS  87089220  terhadap  cadangan  devisa 
negara periode 2007-2018. Cadangan Devisa akan mengalami injeksi kebocoran 
jika nilai impor HS 87089220 memiliki pengaruh yang cukup besar. Analisis data 
menggunakan metode uji asumsi klasik, uji F dan uji t menggunakan Eviews. 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan impor HS 87089220 memiliki 
pengaruh  negatif terhadap cadangan devisa negara dan impor HS 87089220 tidak 
berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa negara. Hal ini disebabkan karena 
nilai ekspor surplus dan masih banyak variabel lain yang tidak dimasukan ke dalam 
penelitian seperti inflasi, nilai kurs dan penanaman modal asing. 
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In Indonesia, there are currently many imported products from abroad circulating 
in markets such as mobile phones, televisions and bags. Especially the exhaust of 
imported motor vehicles with HS code 87089220. Of course, all these items are not 
paid using the rupiah, but using the United States dollar. This of course makes the 
importers exchange rupiah money to pay for these import transactions which have 
an impact on the country's foreign exchange reserves. Based on the background of 
the study, the purpose of this study was to determine the effect of HS 87089220 
exhaust imports on the country's foreign exchange reserves for the 2007-2018 
period. Foreign exchange reserves will experience leakage injection if the import 
value of HS 87089220 has a significant influence. Data analysis using classical 
assumption test methods, F test and T test using Eviews. Based on the results of 
tests conducted on the import of HS 87089220 has a negative influence on the 
country's foreign exchange reserves and the import of HS 87089220 has no 
significant effect on the country's foreign exchange reserves. This is due to the 
surplus value of exports and there are many other variables not included in the 
study such as inflation, exchange rates and foreign investment. 
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